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1. Interventies die zich naast voeding en beweging richten op algemene opvoeding 
lijken een effectieve methode om voedings- en beweeggedrag van kinderen te 
veranderen (dit proefschrift). 
 
2. Het merendeel van de ouders van kinderen met overgewicht ziet niet dat hun kind 
te zwaar is (dit proefschrift). 
 
3. Ouders van kinderen met overgewicht en obesitas ervaren meer problemen in de 
opvoeding dan ouders van kinderen met een gezond gewicht (dit proefschrift). 
 
4. Jeugdgezondheidsartsen en -verpleegkundigen ervaren veel weerstand van 
ouders bij het bespreken van overgewicht bij kinderen (dit proefschrift). 
 
5. Zelf-regulatieve vaardigheden van kinderen worden bevorderd door ouders die 
zelf-regulatieve capaciteiten bezitten en die positief opvoeden (Sanders 2013). 
 
6. Omgevingsveranderingen zijn een effectievere manier om obesitas te voorkomen 
dan personen ervan te overtuigen gezondere keuzes te maken. 
 
7. Beloning van gedrag leidt tot een grotere kans op herhaling van dat gedrag 
(Thorndike, 1927). 
 
8. Kinderen doen niet wat we ze zeggen te doen, ze doen wat wij doen (Loesje). 
 
9. De top is slechts het excuus voor de beklimming. 
